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Phocas (602-610); Constantinopolis; 603 - 610; 20 Nummi; MIB I 65b
Avers
Revers
Zitat(e): MIB I 65b
Prägedaten:
Münzstand: Byzanz
Regent(en): Phocas  (602-610)
Münzstätte: Constantinopolis
Datierung: 603 - 610
Nominale:
Nominale: 20 Nummi
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 6,05 Gramm
Stempelstellung: 7 h
Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: frontale Büste mit Kreuzkrone
und Konsulartracht, Mappa u.
Kreuzglobus
Revers: Wertzeichen XX
Beizeichen:
Revers: - -//CONB
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